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В результаті утвердження України як самостійної, незалежної держави були 
створені необхідні передумови для формування в країні національної економіки і 
органічного включення її у міжнародний економічний простір. Разом з тим, успішна 
перебудова національної економіки, як складової частини світового господарства, 
неможлива без радикальної трансформації всього суспільного життя країни на основі 
лібералізації і створення сприятливого інвестиційного клімату. Відбувається перехід 
від командно-адміністративної системи господарювання до системи відкритої 
економіки, яка характеризується тим, що ліквідується монополія держави і формується 
система зовнішньоекономічних відносин на основі принципу свободи конкуренції. 
Все це потребує відповідної модифікації форм і методів конкуренції 
українських підприємств, які виступають на  ринку. Модифікація означає зміну, появу 
нових якостей у тому чи іншому явищі. У трансформаційний період, в якому 
знаходиться сучасна економіка України, відбуваються зміни у формах і методах 
конкуренції, які регулюються відповідними законодавчими актами, при цьому держава 
виступає на захист економічної конкуренції. Так, Закон України "Про захист 
економічної конкуренції" визначає правові основи захисту економічної конкуренції, 
обмеження монополізму в господарській діяльності та забезпечення ефективного 
функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Цим 
Законом обмежуються можливості суб'єктів господарювання у досягненні ними 
монопольного домінуючого становища. Так, вважається, що суб'єкт господарювання 
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:  на цьому ринку у 
нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості 
можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, 
матеріалів та збуту товарів, наявність бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів 
господарювання, наявності пільг та інших обставин. Конкуренція є найважливішим 
елементом ринкової економіки, що забезпечує її ефективне функціонування. У той же 
час, форми і методи конкурентної боротьби приймають самі різні відтінки, що 
найчастіше приводить до необхідності державного втручання і державного контролю 
над конкуренцією. 
Питання конкурентоспроможності підприємства, підходи до класифікації 
конкурентних переваг і стратегій конкурентоспроможності підприємства, рекомендації 
щодо відбору адекватних конкретним ринковим умовам різновидів конкурентних 
стратегій, висвітлюються у працях багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, а 
особливості конкурентних переваг в економічній літературі розглядаються досить в 
обмеженій кількості. Технологію пошуку конкурентних переваг необхідно розглядати 
як частину постійно діючого процесу дослідження ринку, спрямованого на вивчення 
прийомів і методів ведення конкурентної боротьби. Дана технологія включає три стадії: 
локалізацію процесу пошуку, визначення потенційних можливостей росту, аналіз 
причин і умов виникнення конкурентних переваг. Результат кожної стадії - аналітична 
інформація, що забезпечує керівництво підприємства необхідними даними для 
вивчення особливостей конкурентних переваг, якими володіють суб'єкти ринку. 
